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A Revista de Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP mantém, no seu quarto 
volume, o foco na sua missão de prosseguir com a publicação de trabalhos de 
investigação de excelente qualidade de forma aberta, e a servir a comunidade dos países 
de língua portuguesa. Trata-se, assim, de um espaço importante para a difusão de 
investigação em ciências empresariais em português e a trabalhar no sentido de 
assegurar aos autores todo o apoio necessário para a publicação, procurando escolher 
revisores que proporcionem comentários construtivos que melhorem a qualidade das 
submissões iniciais. 
Para este número destaca-se a elevada participação dos autores, tendo sido aceites para 
publicação cinco artigos. 
O primeiro artigo intitula-se «Fluxos de Caixa das empresas do setor alimentar em 
Portugal». Com base numa amostra de empresas do setor alimentar em Portugal, para o 
período de 2010 a 2015, este estudo identifica os fatores determinantes dos fluxos de 
caixa das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de 
financiamento, procurando, assim, contribuir para a compreensão dos fatores 
determinantes dos fluxos de caixa e, portanto, permitir auxiliar os gestores na tomada de 
decisões. 
O segundo artigo, «Alojamento Local na Região Autónoma da Madeira - Tipologia e 
distribuição do Imóvel. O Perfil do Investidor», aborda um tema atual e de interesse 
relevante para o setor imobiliário, mais concretamente na Região Autónoma da 
Madeira, onde o Alojamento Local tem vindo a aumentar. Este estudo apresenta a 
evidência empírica do perfil do investidor neste tipo de mercado, demonstrando que 
62% dos investidores são dotados de formação ao nível de ensino superior e demonstra 
também que os concelhos com mais desenvolvimento de imóveis afetos ao Alojamento 
Local são o Funchal, Calheta e Santa Cruz. 
O «Trabalho doméstico: análise da percepção do trabalhador após a regulamentação da 




lei complementar nº 150/2015» é o título do terceiro artigo desta edição. Neste trabalho, 
é analisado o papel do trabalhador doméstico, a história do trabalho doméstico no Brasil 
e o seu reconhecimento profissional, social e jurídico proveniente da Emenda 
Constitucional Nº 72/2013. 
O quarto artigo intitulado «Inadimplência: Um estudo com usuários de cartão de crédito 
em Belo Horizonte/MG» procura identificar as causas de inadimplência de usuários de 
cartão de crédito, tendo por base a população de Belo Horizonte. A evidência empírica 
deste estudo mostra que a educação financeira é fundamental no sentido de auxiliar o 
usuário de cartão de crédito a tomar as melhores decisões e, assim, procurar criar uma 
sociedade onde exista um maior equilíbrio entre o poder de compra e o quanto podem 
consumir. 
O quinto artigo, «A língua portuguesa e o desenvolvimento do turismo nas áreas rurais 
da CPLP», aborda a forma como o património cultural lusófono pode contribuir para o 
desenvolvimento do turismo nas áreas rurais dos Estados-membros da CPLP, de onde se 
destaca a relação do património cultural da língua portuguesa com o investimento direto 
no estrangeiro, bem como os fluxos migratórios que, por sua vez, permitem contribuir 
para o desenvolvimento do turismo nas áreas mais carenciadas da CPLP. 
O Conselho Editorial agradece a todos os que participaram na construção deste volume 
e solicita aos orientadores de dissertações de mestrado e de teses de doutoramento que 
incentivem os seus alunos a submeterem artigos à Revista de Economia, Empresas e 
Empreendedores na CPLP.   
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